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 ???? ???? ? ? 
2006?? 1,800,000 540,000 2,340,000 
2007?? 1,200,000 360,000 1,560,000 
2008?? 1,000,000 300,000 1,300,000 
??    
 ??    




































????????? Multi-site studies on effectiveness of psychological programs for 
drug dependence  
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??????? ??????? ?????????? ??
?? 26 29 20 75
??? 34.9 34.3 32.2 33.9
???? 7.0 6.5 8.3 7.2
??? 24 21 17 17































































































































































































































































































使用のきっかけを避けられる 26 3.81 0.98 4.27 0.87*
使いたくなっても切り抜けられる26 3.85 1.05 4.23 0.76*
薬物がなくても生活できる 26 4.46 0.81 4.73 0.53*
困った時,薬に頼らず相談できる26 4.23 0.82 4.23 0.91n.s.
何があっても落ち着ける 26 3.92 0.98 4.31 0.68*
嫌な記憶・気分を乗り切れる 26 4.08 0.89 4.31 0.74n.s.
感謝を相手に伝えられる 26 4.38 0.75 4.50 0.71n.s.
人の痛みや苦しみを理解できる26 4.35 0.69 4.50 0.65n.s.
相手に自分の考えを言える 26 3.92 1.02 4.35 0.85*
依存症となった原因がわかる 26 4.19 0.90 4.31 0.84n.s.
生き方を変えようと思っている26 4.42 0.95 4.58 0.95n.s.
今日一日を薬を使わず生きる 26 4.19 0.94 4.46 1.03n.s.
全般的効力感尺度ver.1総得点
(5項目合計） 26 20.273.34 25.35 7.70***
全般的効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 26 49.816.20 52.776.31 *
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 26 5.04 1.75 5.65 1.32＋
人の使用を見る 26 4.88 1.88 5.38 1.39n.s.
少しなら大丈夫と思うこと 26 4.92 1.79 5.23 1.45n.s.
セックスの欲求 26 5.15 2.01 5.23 1.88n.s.
ストレスや疲れ 26 5.35 1.67 5.88 1.18＋
不眠 26 6.15 1.43 6.38 0.85n.s.
身体の不調 26 5.38 1.88 6.08 1.35*
人間関係の悩み 26 5.77 1.34 6.12 1.11n.s.
落ちこみや不安 26 5.62 1.36 6.19 0.90＋
腹立ち 26 5.85 1.64 6.00 1.50n.s.
孤独感・さびしさ 26 5.50 1.68 6.00 1.36*
昔の嫌な記憶 26 5.92 1.38 6.35 0.98＋
場面効力感尺度ver.1総得点
（11項目合計） 26 48.31 5.86 64.15 11.01***
場面効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 26 65.54 16.24 70.50 11.84＋







使用のきっかけを避けられる 29 4.10 1.01 4.59 0.73**
使いたくなっても切り抜けられる29 4.10 1.01 4.52 0.63*
薬物がなくても生活できる 29 4.52 0.78 4.69 0.54n.s.
困った時,薬に頼らず相談できる29 4.31 0.81 4.76 0.58**
何があっても落ち着ける 29 3.93 1.00 4.28 0.75*
嫌な記憶・気分を乗り切れる 29 4.34 1.08 4.59 0.57n.s.
感謝を相手に伝えられる 29 4.48 0.83 4.76 0.58n.s.
人の痛みや苦しみを理解できる29 4.41 0.63 4.76 0.44**
相手に自分の考えを言える 29 3.90 0.90 4.28 0.70*
依存症となった原因がわかる 29 4.41 0.87 4.79 0.49*
生き方を変えようと思っている29 4.52 0.87 4.62 0.68n.s.
今日一日を薬を使わず生きる 29 4.66 0.67 4.83 0.38n.s.
全般的効力感尺度ver.1総得点
(5項目合計） 29 20.973.76 27.90 7.16***
全般的効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 29 51.69 6.79 55.453.81***
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 29 5.76 1.46 6.07 1.19＋
人の使用を見る 29 5.34 1.74 5.48 1.48n.s.
少しなら大丈夫と思うこと 29 5.45 1.53 5.86 1.22n.s.
セックスの欲求 29 5.97 1.35 6.38 1.12*
ストレスや疲れ 29 5.38 1.70 6.28 1.07**
不眠 29 6.03 1.27 6.72 0.53**
身体の不調 29 5.86 1.19 6.69 0.54***
人間関係の悩み 29 5.90 1.40 6.38 0.94n.s.
落ちこみや不安 29 5.66 1.59 6.21 0.98＋
腹立ち 29 5.97 1.40 6.31 1.11*
孤独感・さびしさ 29 5.79 1.45 6.34 1.04＋
昔の嫌な記憶 29 6.07 1.03 6.59 0.91*
場面効力感尺度ver.1総得点
（11項目合計） 29 50.62 3.85 68.72 8.59***
場面効力感尺度ver.2総得点 29 69.17 14.30 75.31 9.03*











??? 20.27 20.97 16.25
???? 3.34 3.76 4.84
??? 48.31 50.62 44.65
???? 5.86 3.85 17.78
再発リスク尺度
??? 1.50 1.29 1.34
???? .32 .34 .47
??? 1.50 1.56 1.11
???? .35 .35 .43
??? 1.14 1.07 .93
???? .26 .18 .67
??? 1.58 1.46 1.21
???? .51 .51 .62
??? 1.89 1.76 2.70
???? .50 .48 .53
??? 1.82 1.59 2.77
???? .53 .49 .54
??? 7.62 7.14 7.29
???? 1.23 1.15 1.68
POMS（T得点）
緊張－不安 ??? 50.54 48.66-
???? 12.07 9.02-
抑うつ ??? 51.42 50.97-
???? 9.47 8.71 -
攻撃性－敵意 ??? 44.27 45.69-
???? 6.73 9.15 -
活気 ??? 41.38 48.62- A<B
???? 9.59 11.31-
疲労感 ??? 43.12 44.79-
???? 7.00 8.67 -
混乱 ??? 50.81 46.45-
???? 10.64 7.76-























































































使用のきっかけを避けられる 20 3.35 1.27 3.75 1.07n.s.
使いたくなっても切り抜けられる20 3.10 1.21 3.65 1.14＋
薬物がなくても生活できる 20 3.55 1.36 3.90 1.21n.s.
困った時,薬に頼らず相談できる20 3.20 1.36 3.50 1.05n.s.
何があっても落ち着ける 20 3.05 1.23 3.70 0.98*
全般的効力感尺度ver.1総得点
（5項目合計） 20 16.25 4.84 18.504.29 *
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 20 3.75 1.94 4.25 2.00n.s.
人の使用を見る 20 3.95 2.04 3.25 1.80＋
少しなら大丈夫と思うこと 20 3.60 2.04 3.90 2.00n.s.
セックスの欲求 20 4.30 2.13 4.20 2.26n.s.
ストレスや疲れ 20 3.75 1.74 4.80 1.61**
不眠 20 4.55 1.93 4.95 1.70n s.
身体の不調 20 4.45 1.82 4.80 1.82n.s.
人間関係の悩み 20 4.30 1.92 4.20 1.58n.s.
落ちこみや不安 20 4.25 1.97 4.30 1.75n.s.
腹立ち 20 4.40 1.88 4.70 1.66n.s.
孤独感・さびしさ 20 4.00 1.92 3.85 1.84n.s.
場面効力感尺度ver.1総得点(11
項目合計） 20 44.65 17.78 47.40 16.46＋














































再使 用不安と意図 26 1.50 0.32 1.48 0.390.19 25n.s.
感情 面の問題 26 1.50 0.35 1.57 0.39-0.78 25n.s.
薬物 使用への衝動
性
26 1.14 0.26 1.17 0.27-0.51 25n.s.
薬物 へのポジティブ
期待 と刺激脆弱性
26 1.58 0.51 1.61 0.50-0.25 25n.s.
薬害 認識の欠如 26 1.89 0.50 1.67 0.482.72 25 *
病識 の強さ 26 1.82 0.53 1.65 0.462.39 25 *













再使用不安と意図 26 1.50 0.32 1.48 0.390.19 25n.s.
感情面の問題 26 1.50 0.35 1.57 0.39-0.78 25 *
薬物使用への衝
動性




26 1.58 0.51 1.61 0.50-0.25 25n.s.
薬害認識の欠如 26 1.89 0.50 1.67 0.482.72 25 *
病識の強さ 26 1.82 0.53 1.65 0.462.39 25n.s.













再使用不安と意図 20 1.34 0.47 1.40 0.54-0.58 19n.s.
感情面の問題 20 1.11 0.43 1.19 0.41-0.79 19n.s.
薬物使用への衝
動性




20 1.21 0.62 1.14 0.600.65 19n.s.
薬害認識の欠如 20 2.70 0.53 2.51 0.401.46 19n.s.
病識の強さ 20 2.77 0.54 2.88 0.41-1.11 19n.s.





























































































































???? (OKASAKA YOSHIKO)  
????????????? 
 
????(YAMADA SACHIKO) 
????????????? 
